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Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile sağlık meslek odaları, "Kamu Hastane 
Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Yasa Tasarısı" nın "Sağlıkta Dönüşüm Programı" nın devamı olduğunu belirtti.
Tasarı ile kamu hastanelerinin hizmet esaslı toplumsal işlevi yerine, kâr esaslı işletme anlayışının geleceğine dikkat 
çeken meslek odaları, yasa tasarısının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini ifade ettiler.
Mart 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yasa tasarısına göre hastanelerin yönetim yapısı tümüyle 
değişecek. Tasarıya göre hastanelerin yönetim kurulu valilik, yerel yönetim, il özel idaresi, ticaret odası 
temsilcilerinden oluşacak ve başında bir genel sekreter bulunacak. Birlikler halinde örgütlenecek olan kamu 
hastaneleri tümüyle kendi gelirleri ile ayakta duran kurumlar olmaya zorlanacaklar.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, "Tasarı kabul edilirse hastaneler artık kendi yağıyla 
kavrulan birer işletme haline dönüştürülecek" dedi. Tasarıda hastanelerin kalite ve verimliliklerine göre A sınıfından 
E sınıfına kadar beş sınıfa ayrılacağına dikkat çeken Gürsoy, bu maddeyi ise "A-B grubu verimli hastaneler, D-E 
düşük kaliteli hastaneler olacak. Yeterli kârı gösteremeyen hastaneler de kapatılacak" şeklinde yorumladı.
SES Genel Başkanı Köksal Aydın , "sağlıkta yıkım programı" nın tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, tasarıyla 
kamu hastanelerinin ticari müesseseler haline geleceğini dile getirdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir 
Aktan ise tasarıdaki hastanede çalışanların sözleşmeli çalışan statüsüne getirilmek istendiği noktasına dikkat çekerek 
"Kamu hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları sözleşmeli eleman olacak ve mesleki güvenceleri kalmayacak. Bu, 
anayasadaki kamu hizmetleri kamu çalışanlarıyla yürütülür maddesine de ters" dedi.
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